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Das kleine SV-Kreuzworträtsel
Zum Abschied von Herrn Schmitz-Veltin haben wir ein kleines Kreuzworträtsel
gebastelt, das seine Verdienste in und um die Bibliothek würdigt. Alle Ant-
worten haben mit seiner Person zu tun. Damit das Ganze aber nicht zu leicht
wird, muss der Rätselfreund ein bisschen um die Ecke denken.
Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!
Waagrecht
1 Nicht Paris-Dakar
2 Do geht de Parre mit de Peif in die Kerch
3 endlicher Kreis
4 So nennen ihn Eingeweihte
5 Wöchentlicher Alptraum in der Bibliothek
6 Ein nicht Volljähriger in Angelsachsen
7 Für Buchstabenmenschen ein Graus, für Zahlenmenschen ein
Schmaus
8 Vom Aussterben bedrohte Spezies in der Bibliothek
9 So heißt er kurz und knapp
10 Zeitschriften hatte man damit im Griff
11 Nicht immer steht der Bibliophile mit
ihm auf Kriegsfuß
Senkrecht
1 Damit rechnet nicht jeder!
2 Eines der Großen in N
3 Aus den Büchern
4 Nächtliches Hobby
5 Führt bei uns ein Kellerdasein
6 Ein Star ohne Ende
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